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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan membangunkan dan menilai alat bahan bantu mengajar 
(ABBM) berbantukan komputer bagi mata pelajaran Pengurusan Perniagaan. 
ABBM ini dibangunkan dengan menggunakan perisian Microsoft Powerpoint dan 
dinilai kesesuaiannya dari segi isi kandungan dan bahasa, persembahan, daya penarik 
dan penjimatkan masa pengajaran dan pembelajaran (P&P). Sampel kajian ini 
adalah terdiri daripada 38 orang pelajar Diploma Akauntansi (DAT 3B) di Jabatan 
Perdagangan, Politeknik Port Dickson. Data dikumpul melalui kaedah soal selidik 
dan dianalisa berdasarkan taburan kekerapan, peratusan dan skor min dengan 
menggunakan perisian Statistical Package For Social Science (SPSS) version 11.0. 
Dapatan kajian menunjukkan penilaian terhadap pembangunan ABBM berbantukan 
komputer digunakan dalam proses P&P adalah amat tinggi. Adalah diharapkan 
ABBM ini dapat dilaksanakan di Politeknik Port Dickson dalam proses P&P. Oleh 
itu, beberapa cadangan telah dikemukakan untuk meningkatkan lagi penggunaan 
ABBM dalam proses P&P sama ada dengan menggunakan perisian yang sama atau 
pelbagai perisian lain yang terkini. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is to develop and evaluate a Computer-Aided 
Teaching Aid (CATA) for Pengurusan Perniagaan subject. This teaching aid is 
produced by using Microsoft Powerpoint. Its effectiveness is evaluated from the 
perspestives of content and language, user interface, attractiveness and time 
consumption. The sample of this research consists of 38 students pursuing for a 
Diploma in Accountancy (DAT 3B) at Politeknik Port Dickson. The data was 
collected through questionnaires and analyzed based on the frequency distribution, 
percentage and mean score, using Statistical Package For Social Science (SPSS). 
The findings of this result showed high evaluation rate for the CATA produced. It 
means that CATA should be used at Politeknik Port Dickson to enhance the learning 
and teaching processes. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Perkembangan dunia teknologi maklumat yang pesat telah banyak mengubah 
senario kehidupan masyarakat pada masa kini. Bersesuaian dengan kehendak 
zaman, perubahan demi perubahan dilakukan tidak kira dalam bidang apa sekalipun 
bagi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi semasa. Antara sektor yang 
turut terlibat ialah bidang pendidikan negara. 
Menurut Trilling and Hood (1999 dalam M Balakrishnan, 2002), tahun 2000 
merupakan tahun kesepuluh selepas tibanya era yang dikenali sebagai Knowledge 
Era atau Era Pengetahuan. Komputer merupakan salah satu alat (tool) yang penting 
dalam era pengetahuan. Dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi 
komputer dan terciptanya komputer peribadi yang murah serta mempunyai 
keupayaan yang tinggi, komputer telah digunakan secara meluas dalam berbagai-
bagai bidang. Komputer digunakan secara meluas dalam bidang-bidang seperti 
perniagaan, perubatan, pentadbiran kerajaan, hiburan dan juga pendidikan. Dalam 
lain perkataan penggunaan komputer telah mengubah cara manusia bekeija, belajar, 
dan berhibur. 
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Komputer sebenarriya sudah lama diperkenalkan dalam bidang pendidkan. 
Penggunaan komputer dalam pendidikan telah bermula sejak 35 tahun yang lalu. 
Pada tahun 1960-an, satu usaha yang besar telah dilancarkan untuk meninjau 
keupayaan komputer di dalam bidang pendidikan. Usaha ini melibatkan pihak 
kerajaan, pengkaji dari universiti dan pembuat komputer yang mana didapati 
penggunaan komputer yang meluas ini dapat disesuaikan dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (P&P). Memandangkan potensi penggunaan komputer begitu 
cerah dalam pendidikan maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah 
memperkenalkan pelbagai projek komputer kepada pelajar seperti Pengenalan 
Kepada Komputer, Komputer Dalam Pendidikan serta Perkhemahan Komputer yang 
sering ditaja oleh syarikat swasta dan media massa (Abdul Razak Habib dan 
Jamaludin Badusah, 1998). 
Dalam bidang pendidikan, walaupun pendidik seorang individu yang 
mempunyai kuasa autonomi tetapi dengan bantuan komputer proses P&P dapat 
ditingkatkan seperti membantu pendidik menyelesaikan masalah dalam pengajaran. 
Ini dapat dilihat melalui kebaikan penggunaan komputer itu sendiri seperti dapat 
memberi maklum balas dengan cepat, boleh menyesuaikan pembelajaran mengikut 
keperluan individu pelajar, boleh digunakan oleh pelajar pada masa yang sesuai serta 
pembelajaran melalui komputer dirancang secara berperingkat daripada pengetahuan 
asas kepada peringkat yang susah. 
Untuk melaksanakan proses P&P yang lebih berkesan, pendidik perlulah 
bijak dalam memilih bahan yang sesuai. Oleh itu, para pendidik iaitu sebahagian 
pendidik institusi pengajian tinggi dilatih dengan kemahiran asas menyusun bahan 
pengajaran menggunakan alat bahan bantu mengajar (ABBM), tumpuan pada isi 
kandungan (armourphous lecturer) dan tumpuan pada pelbagai kaedah (electic 
lecturer). ABBM ini juga membantu memudahkan pendidik dengan bantuan 
teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang sering digunakan adalah seperti 
OHP, slaid transparensi dan perisian Powerpoint. Hasil dari penggunaan bantuan 
teknologi ini didapati telah mewujudkan komunikasi yang berbentuk dua hala. 
Dengan ini objektif komunikasi dalam pendidikan dapat dicapai. 
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Melalui pelbagai kaedah teknologi pendidikan ini maka pendidik boleh 
mengaplikasikan P&P mereka di dalam bentuk perisian Powerpoint. Menurut Wan 
Salihin Wong Abdullah, Mat Jizat Abdol dan Mohd. Bilal Ali (1999), perisian 
Microsoft Powerpoint dengan 'visual pegun' lebih menarik melalui warna, audio dan 
animasi yang digunakan. 
1.2 Latar belakang Masalah 
Penggunaan teknologi pendidikan dalam proses P&P tidak dapat dinafikan 
boleh meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Zuhaida Iberahim, 2002). Ini 
sejajar dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang, maka kaedah 
pengajaran juga turut berubah. Ini dapat dilihat pada penggunaan komputer dalam 
P&P. 
Begitu juga dalam bidang pendidikan perubahan ini turut berlaku di mana 
aspek penggunaan bahan sokongan pengajaran bagi membantu proses P&P turut 
berubah. Peralihan daripada proses P&P secara tradisi kepada penggunaan ABBM 
seperti penggunaan media elektronik dan bukan elektronik merupakan satu kemajuan 
dalam bidang pendidikan. Penggunaan media pendidikan seumpama ini yang 
merupakan sebahagian daripada teknologi pendidikan adalah untuk membantu 
meningkatkan keberkesanan proses P&P. 
Menurut Suradi Salim (1989), proses pendidikan yang melibatkan proses 
P&P di institusi pengajian tinggi telah menjadi semakin kompleks dan mencabar. 
Para pendidik bukan sahaja memerlukan kelulusan yang tinggi tetapi mereka juga 
memerlukan kemahiran dalam menyampaikan pengajaran dan membangunkan 
ABBM yang sesuai supaya dapat memenuhi cabaran tersebut. Persoalan yang sering 
wujud dalam proses pendidikan adalah apa, bagaimana dan kepada siapa pendidikan 
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itu hendak disampaikan. Persoalan apa melibatkan isi kandungan pengajaran yang 
ingin disampaikan, persoalan bagaimana pula melibatkan kaedah yang ingin 
digunakan untuk menyampaikan isi kandungan dan persoalan kepada siapa adalah 
perlu disesuaikan dengan ciri-ciri pelajar yang ingin diajar iaitu dari segi latar 
belakang, kebolehan dan sebagainya. 
Peranan pendidik di alaf baru ini juga tidak terhad kepada mengajar sahaja, 
malah mereka mempunyai tugas yang lain seperti mengkaji, menelaah serta 
komitmen lain dalam institusi pengajian tinggi atau masyarakat sekeliling. 
Komitmen lain yang dihadapi oleh pendidik adalah seperti komitmen terhadap 
persatuan, kelab atau peranan lain. Kewujudan situasi ini mungkin akan 
menyebabkan suasana pembelajaran yang kurang produktif kerana pendidik tidak 
mempunyai banyak masa dengan pelajar. 
Oleh itu, penggunaan ABBM akan dapat membebaskan para pendidik dari 
membuat persediaan untuk bahan yang serupa dan banyak lagi tugas-tugas rutin 
pentadbiran yang sepatutnya dilakukan oleh kakitangan sokongan dan ini boleh 
meningkatkan lagi produktif mereka (Tengku Mohd Azman, 1991 dalam Shaharom 
Noordin, 1991). Ini disebabkan banyak masa digunakan untuk aktiviti lain selain 
dari mengajar maka produktif mereka menjadi rendah. Pengurusan masa juga agak 
terhad menyebabkan komunikasi di antara pendidik dan pelajar adalah kurang. Bagi 
mengatasi masalah ini pendidik perlu menggunakan ABBM yang sesuai iaitu dengan 
menggunakan komputer. Melalui kaedah ini para pendidik dapat merancang, 
mengatur, menyusun serta membuat penilaian bagi mata pelajaran tersebut. 
Selain itu, penggunaan ABBM berbantukan komputer juga mampu 
memotivasikan pelajar agar lebih berminat untuk belajar walaupun dalam kelas yang 
besar dan tidak mendapat perhatian yang sepenuhnya daripada pendidik mereka. 
Menurut Maizurah Omar dan Fattami Mokhtar (2000), pengajaran berasaskan bahan 
ini dapat memotivasikan pelajar yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian 
pelajar, sebagai stimulus, inspirasi, membentuk keseronokan dalam belajar, 
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memudahkan pembelajaran dan menyediakan suasana pembelajaran yang efektif 
kepada para pelajar. 
Baharudin Aris, Noraffandy Yahaya, Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir 
(2000), juga menyatakan ransangan yang terdapat dalam ABBM berbantukan 
komputer seperti teks, grafik, animasi, bunyi dan video dapat menarik perhatian dan 
menjadikan pengajaran lebih bermakna dan seronok. 
Ketiadaan bentuk bahan sokongan pengajaran yang sesuai sedang dihadapi di 
dalam kelas pada masa kini. Terdapat pendidik yang cuba membina bahan 
pengajaran yang sesuai dalam proses pengajaran mereka tetapi ia tidak mampu untuk 
menarik minat pelajar kerana tidak mengambilkira ciri-ciri yang diperlukan. Dengan 
ini, pendidik perlulah peka akan teknik pengajaran mereka. Persembahan pengajaran 
melalui komputer yang bergambar, tulisan berwarna dan animasi-animasi lain 
mampu menarik minat pelajar untuk belajar. Menurut Mohd Khatim Hassan (2000), 
sebelum kaedah P&P menggunakan komputer dilaksanakan, dimana kaedah klasik 
digunakan didapati situasi P&P adalah kurang menarik dan kebanyakkan pelajar 
tidak menunjukkan minat dalam sesi pembelajaran. Pemyataan ini disokong oleh 
Makros dan Russel (1986), yang di petik dari Mohd Khatim Hassan (2000), telah 
membuktikan bahawa teknik dan bahan pengajaran yang menggunakan kaedah lama 
tidak begitu berkesan. Dengan wujudnya ABBM ini maka masalah ini akan dapat 
diatasi. 
Justeru itu, penggunaan ABBM dalam P&P dapat mengelakkan pelajar 
daripada bergantung sepenuhnya kepada teks yang disyorkan dan mereka boleh 
menumpukan sepenuh perhatian pada pengajaran yang disampaikan menggunakan 
ABBM yang sesuai. Apabila menggunakan buku teks, terdapat beberapa konsep 
yang sukar untuk difahami oleh pelajar. Selain itu, pendidik juga hanya bergantung 
kepada modul transparensi untuk menyampaikan pengajaran mereka. Penyediaan 
modul ini melibatkan kos yang banyak untuk membeli transparensi dan kurang 
menarik minat pelajar untuk memberikan perhatian semasa proses pengajaran. 
